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КИЧИК  ВА  ЎРТА СИҒИМЛИ СУВ 
ОМБОРЛАРИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ШАРОИТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА 
ТАДБИРЛАР
Аннотация
Ушбу мақолада селсувомборларининг 
топографик, гидрологик, гидравлик, гидро-
техник режимлари ва эксплуатация шаро-
итларини инобатга олган ҳолда, уларнинг 
юқори бьефларига тушадиган лойқа оқим 
тарқалиши,чўкишини бошқариш ва сув 
чиқазгич иншоотларини лойқага  кўмилиши-
дан ҳимоялашга мўлжалланган конструк-
тив технологик тадбирлар кўриб чиқилди.
Abstract
In article is considered constructive - a 
technological actions intended for governing 
moving the turbid flow, put alluvium and 
protection input head hydrooutput from 
segmentation in upper part  celeryhydrophobia, 
with provision for topographical, hydrologys, 
hydraulic, hydrotechnics factor and working 
conditionses these hydronodes.
Аннотация
В статье рассматриваются конструктив-
но – технологические мероприятия пред-
назначенные для управления движением 
мутного потока, осаждением наносов и 
защиты входных оголовок водовыпусков 
от заиления в верхних бьефах селеводо-
хранилищ, с учетом топографических, ги-
дрологических, гидравлических, гидротех-
нических факторов и эксплуатационных 
режимов этих гидроузлов. 
Президентимиз И.А.Каримовнинг 2013-йил-
нинг 29- апрелидаги  ПҚ 1958-сонли “ 2013-2017 
йиллар даврида суғориладиган ерларнинг ме-
лиоратив ҳолатини  янада яхшилаш ва сув ре-
сурсларидан оқилона фойдаланиш чора –тад-
бирлари тўғрисида”ги қарори мамлакатимиз 
халқ хўжалиги юксалишида беқиёс аҳамиятга 
эга ҳисобланади ва ушбу қарорнинг ижросини 
таъминлаш бўйича комплекс чора – тадбирлар 
давлат дастури қабул қилинган.Ушбу дастурга 
асосан  2013...2017  йилларда Республикамиз 
ҳудудида бир неча сув омборлари, селсувом-
борлари қурилиши ёки реконструкция қилиниши 
режалаштирилган. 
Интернет маълумотларига кўра, ер юзида 
кейинги 15...20 йилликда асосан глобал иқлим 
ўзгариши натижасида сув тошқинлари ҳосил бў-
лиши, айниқса техноген характерга эга бўлган-
лари сони 30% гача ошганлиги қайд қилинган. 
Сув омборларида ўтказилган изланишлар на-
тижалари таҳлиллари шуни кўрсатадики, Чор-
тоқ сув омборининг лойиҳавий 2,0 млн. м3 ўлик 
сиғими, Қорабоғ сув омборининг лойиҳавий 1,0 
млн.м3, Шурабсой   сув омборининг 0,3 млн. м3, 
Деҳқонобод сув омборининг лойиҳавий 2,6 млн. 
м3, Тусунсой  сув омборининг лойиҳавий 5,5 
млн. м3, Қизилсув сув омборининг лойиҳавий 
1,2 млн. м3 ўлик сиғимлари лойқа чўкиндиларга 
тўлган ва фойдали сиғимларнинг ҳам анча қис-
мини лойқа ётқизиқлари эгаллаган.
Масалан , лойиҳавий W=ƒ (H) график  бўйича 
Чортоқ сув омборининг юқори бьеф сув сатҳи 
689,5 белгида бўлса 18 млн. м3 сув йиғилиши 
керак. Аммо, лойқа чўкинди ётқизиқлари эвази-
га ушбу кўрсатгич 15,7 млн. м3 гача камайган. 
Чортоқ сув омборининг юқори бьефидаги ётқи-
зиқлар энг қалин қисми сув омбори кириш қисми-
дан 500-550м масофада жойлашган. Агар ўлик 
сиғим сатҳи лойиҳа бўйича 671,0 бўлса, бугунги 
кунда лойқа чўкиндилар ётқизиқларининг бел-
гиси 672,0 дан юқори ҳисобланади. Чортоқ сув 
омборининг лойқа-чўкинди ётқизиқлари юқори 
бьефнинг асосан чуқур ўзан қисмида жойлаш-
гани кузатилади. Лойқа чўкинди  ётқизиқлари 
эвазига сув омбори юқори бьефлари рельефла-
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т/р Сув манбааи Сув омбориноми
Ҳажмлари,  млн.м3
Фойдасиз Тўлиқ Лойқаси(5-нисбатан %)
1 2 3 4 5 6
1 Испаран-Шованд Қорасув 0.40 3.0 22
2 Чортоқсой Чортоқ 2.0 30.0 27
3 Ғирвонсой Эскиер 0.6 18.5 17
4 Турна-булоқсой Қизилсув 1.2 6.5 23
5 Лангардарё Лангар 0.5 7.2 32
6 Қорабоғдарё Қорабоғ 1.0 7.5 33
7 Шўрабсой Шўрабсой 0.3 2.0 29
8 Қумдарё Қалқама 0.1 9.45 32
9 Кичик-Ўрадарё Деҳқонобод 3.0 27.2 45
10 Тусунсой дарё Тусунсой 5.5 52.1 28
11 Қорасув дарё Қорасув 2.2 29.0 26
12 Қоратепасой Қоратепа 0.6 24.0 21
13 Собирсой Собирсой - 8.0 19
14 Зоминсой Зомин 1.3 52.0 18
Кичик ва ўрта сиғимли сув омборлари тўғрисида маълумот
1-жадвал.
рида кескин ўзгаришлар юзага келган.  Шураб-
сой сув омборида лойқа чўкиндилар сирти 662,5 
белгигача кўтарилган ва текисланиш юзага кел-
ган. Қизилсув сув омборида лойқа чўкиндилар 
сатҳи 907…968 белгиларгача кўтарилган ва те-
кисланиш юзага келган. Қалқама сув омборида 
лойқа - чўкиндилар сатҳи 665..666 белгиларга-
ча кўтарилган ва текисланиш юзага келган. Сув 
омборлари юқори бьефларида юзага келган то-
пографик ҳолат, бундан кейинги сув тошқинла-
ри ва сел оқимлари ўтиш даврида барча қаттиқ 
оқимнинг сув омбори юқори бьефларида тўла 
чўкиши учун замин яратади.
 Сув омбори юқори бьефларида лойқа 
чўкинди ётқизиқларининг кескин ошиб бориши, 
асосий иншоотлардан бири бўлган сув чиқаз-
гичлар эксплуатация шароитларига салбий 
таъсир кўрсатмоқда. Шурабсой сув омбори сув 
чиқазгичи  каллаги туби 658,0 белгида ва сув 
кириш қисми  661,0 белгида қурилган. Ҳозирги 
пайтда  сув чиқазгич каллаги  атрофидаги лойқа 
чўкиндилар қатламлари  662,5 белгига  етган ва 
каллагининг лойқага кўмилиш ҳавфи юзага кел-
ган. Қизилсув сув омборида сув чиқазгич кал-
лаги 903,0 белгида бўлиб, лойқа- чўкиндилар 
ётқизиқлари белгилари 904,2 белгигача етган, 
Қалқама сув омборида  сув чиқазгич каллаги 
663,0 белгида бўлиб,  лойқа- чўкиндилар сатҳи 
664,8 белгигача кўтарилган. 1.1....1.2 - расмлар-
да сув омборлари юқори бьефларида ва объект-
ларида юзага келган ҳолатлар кўринишларидан 
лавҳалар келтирилган. Аксарият сув омборла-
ри сув чиқазгич иншоотлари каллакларини лой-
қа ётқизиқлари босиш хавфи юзага келмоқда. 
Шунингдек, ҳалокатли сув ташлаш иншоотлари 
ҳам бугунги кун талабларига жавоб бермайди, 
ҳамда тўғонлар юқори қияликлари бетон қо-
пламаларида чўкишлар ва емирилишлар юза-
га келган. Қорасув сув омбори тўғони остидан 
катта миқдорда сув сизиб ўтиши юзага келган 
ва пастки бьефда дренаж тизими яхши ишла-
маслиги сабабли маълум даражада бўтқоқлик 
ҳосил бўлган .
   Бир неча йиллар фойдаланишда бўлган 
ўзанли сув омборларида юзага келган  асосий 
муаммо- бу ўзанли сув омборлари фойдали 
сиғимларининг лойқа-чўкиндилар эвазига ке-
скин равишда қисқариб боришидир. Сув хўжа-
лигида ўзаро муносабатларни бозор принципла-
рига ўтказишда ўзанли сув омборлари фойдали 
сиғимлари, уларда йиғиладиган сув миқдори 
аниқ бўлиши энг муҳим омиллардан ҳисоблана-
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1- расм.Шурабсой селсувомбори юқори бьефи сув чиқазгич иншооти     зонасининг 
ҳозирги ҳолати. 1-сув чиқазгич иншооти каллаги;
2-лойқа ётқизиқлари; 3- тўғон юқори қиялиги.
2-расм. Қорабоғ селсувомбори юқори бьефи сув чиқазгич иншооти  зонасининг ҳозир-
ги ҳолати. 1- тиялиги; 2-сув чиқазгич иншооти каллаги; 3-лойқа ётқизиқлари.
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ди. Ўзанли сув омборлари фойдали сиғимлари-
ни ҳимоялаш ва хизмат муддатини узайтириш 
бўйича қуйидаги тадбирлар лойиҳасини тавсия 
этиш мумкин : сув омборлари сув йиғиш зонала-
рида катта ҳажмда ўрмон мелиоратив тадбир-
ларини ўтказиш йўли билан тупроқ ювилишини 
камайтириш; сув омборлари кириш қисмларида 
замонавий талабларга жавоб берадиган «Ги-
дропостлар» ташкил этиш, уларни жиҳозлаш ва 
мунтазам равишда ўзанли сув омборларига ки-
раётган оқимнинг гидравлик параметрларини ва 
лойқалик даражасини ўлчаб бориш; сув омбор-
лари юқори бьефларида конструктив тадбирлар 
ўтказиш орқали  лойқа чўкиш жараёнларини 
бошқаришни ташкил этиш; сув омборлари юқо-
ри бьефларида ҳозирги пайтгача юзага келган 
лойқа-чўкинди ётқизиқларини ҳар йили июл-но-
ябрь ойларида (ўзанли сув омборлари сувдан 
бўшатилган даврда) қисман тозалаш ишларини 
ташкил этилиши керак. Ушбу жараёнлар учун 
механик усул, яъни замонавий бульдозерлар, 
экскаваторлар, транспорт воситалари ва бошқа 
машина-механизмлар қўлланиши мумкин; сув 
омборлари юқори бьефларида юзага келаётган 
лойқа-чўкинди ётқизиқлари параметрлари ва 
миқдорлари мунтазам равишда ўлчаб борили-
ши керак ва ўзанли сув омборлари иш режими 
графикларининг W = f (H)  ҳақиқий ҳолатлари 
аниқланиб турилиши лозим; сув тошқинлари ва 
сел оқимлари ўтиш даврида барча гидротехник 
иншоотлар ва назорат-ўлчов асбобларининг 
нормал, ишончли ишлашлари таъминланиши 
керак.
Ўзанли сув омборларининг, лойқа чўкинди-
лар эвазига, фойдали сиғимларининг қисқариб 
бориши, ҳамда сув манбалари сув йиғиш зона-
ларидан йиғиладиган муаллақ минералларга 
бой лойқа оқимнинг сув омборларида ушланиб 
қолиниши ва натижада ерларнинг мелиоратив 
ҳолати ёмонлашиши дунё миқёсидаги муаммо-
лардан ҳисобланади. Ушбу муаммоларни ҳал 
қилишга қаратилган инженерлик ечимлари таҳ-
лили шуни кўрсатадики, ўзанли сув омборла-
рининг гидрологик, топографик, гидротехник ва 
эксплуатация шароитларининг ўта мураккабли-
ги сабабли, уларнинг қўлланиш имкониятлари 
кескин чегараланган. Айниқса, уларнинг қўлла-
нилиши  техник-иқтисодий жиҳатдан самарасиз 
ҳисобланади. Сув омборлари юқори бьефлари-
да лойқа ётқизиқлари юзага келиши, уларнинг 
параметрлари ва физик-механик хоссалари-
нинг ўзгариши мураккаб физик-гидравлик жара-
ёнлардан иборат. Шу сабабли, сув омборлари 
фойдали сиғимларини лойқа чўкиндилардан 
ҳимоялаш, суғориш мавсумида юқори бьеф-
лардан муаллақ заррачали лойқаларни пастки 
бьефга чиқариб юбориш бўйича конструктив 
тадбирлар конкрет регионал шароитлар учун 
алоҳида ишлаб чиқилиши талаб қилинади.
Кичик ва ўрта сиғимли ўзанли сув омборла-
ри фойдали сиғимларини лойқа чўкиндилардан 
ҳимоялаш ва суғориш мавсумида сув омбор-
лари юқори бьефларидан муаллақ заррачали 
лойқа чўкиндиларни қишлоқ хўжалиги ерларига 
чиқариб юбориш учун мўлжалланган конструк-
тив тадбирнинг ифодаланиши қуйидагича.
Таклиф этилаётган конструктив тадбирларни 
лойиҳалашда, биринчи навбатда сув омборла-
рининг юқори бьеф топографик  шароити, сув 
манбаларининг  гидрологик режими ва гидроу-
зелларнинг эксплуатация жараёнлари инобатга 
олинади. Бунда асосан, юқорида қайд қилинган 
омилларга боғлиқ равишда сув омборларига 
тушган лойқа оқимлар тарқалишини ва улар-
нинг чўкишини бошқаришдан иборат. Бунинг 
учун, сув омбори юқори бьефи фойдали сиғи-
ми зонасида тўғри чизиқли, кириш қисмдан 
сув чиқазгичи иншоотига йўналтирилган канал 
қурилади. Каналнинг ўлчамлари, сув омбори 
қурилган сув манбанинг (дарё ёки сой) 1% ги-
дрологик таъминланганликдаги максимал сув 
сарфи ва унинг таркибидаги қаттиқ оқим миқ-
дорига боғлиқ равишда аниқланади ва бўйлама 
нишаблиги табиий ўзан нишаблигига тенг ёки 
ундан катта бўлиши таъминланади. Маълумки, 
қаттиқ оқим шартли равишда икки турга, яъни 
туб ва муаллақ чўкиндиларга бўлинади ва улар-
нинг сараланиб кетма-кет чўкишини таъминлаш 
учун канал ўқи бўйича икки камерали тиндиргич 
қурилади. Биринчи камерада туб, иккинчи ка-
мерада эса муаллақ лойқа чўкиндилар чўкиши 
кузатилади. Биринчи камера тубининг бўйла-
ма нишаблиги канал нишаблигига тенг бўлади, 
узунлиги каналнинг тўртдан бир қисмига тенг, 
кенглиги эса канал кенглигидан   2...3 маротаба 
катта бўлади.  Иккинчи  камера  кенглиги бирин-
чи камера  кенглигига  тенг, узунлиги биринчи 
камера  узунлигидан 2,5-3 баробар  катта бўла-
ди, тубининг нишаблиги нолга тенг, яъни гори-
зонтал ҳолатда бўлади. Бунинг учун, иккинчи 
камера бошланғич қисми чуқурлиги қуйидаги 
формула  ёрдамида  аниқланади:
h2 = L3* iк ,   м                             (1)
бу ерда: h2- иккинчи  камера бошланғич қисми 
чуқурлиги, м;
L3-иккинчи камера узунлиги, м;  iк- канал бўй-
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лама  нишаблиги.
Бундай ҳолат иккинчи камера зонасида сув 
чуқурлигининг бир хил бўлишини таъминлайди 
ва ушбу зонада гидродинамик тенглик юзага 
келади, натижада муаллақ лойқа чўкиндилар-
нинг фаол чўкиши кузатилади. Суғориш мавсу-
мида иккинчи камерада чўккан муаллақ лойқа 
чўкиндилари гидромеханизация усули ёрдами-
да қишлоқ хўжалиги ерларига чиқариб юбори-
лади. Сув омбори сувдан бўшатилгандан сўнг, 
биринчи камерада чўккан туб чўкиндилар ме-
ханик усулда( эксковаторлар, автосамосваллар 
ва бошқа турдаги машиналардан фойдала-
ниб) тозаланади. Таклиф этилаётган конструк-
тив-технологик тадбирларнинг асосий моҳияти 
шундан иборатки, юқори бьефга тушган лой-
қанинг тарқалишини, чўкишини бошқариш ва 
суғориш мавсумида муаллақ заррачали лойқа 
чўкиндиларни пастки бьефга чиқариб юбориш 
жараёнлари сув омборларининг эксплуатация 
режимларига салбий таъсир кўрсатмайди. 1.3 
- расмда кичик ва ўрта сиғимли ўзанли сув ом-
борларида лойқа чўкиндиларга қарши курашиш 
учун таклиф этилаётган конструктив-техноло-
гик тадбирларнинг кўриниши келтирилган. Сув 
тошқинлари  ўтиш даврида, сув омбори тўғо-
ни(1) юқори бьефига (3) табиий ўзан (2) орқали 
кирган лойқа оқим, сунъий ўзан, яъни канал (4) 
бўйлаб ҳаракатланади. Чунки, дала шароитида 
бир неча сув омборларида ва сув омбори фазо-
вий моделида ўтказилган тадқиқотлар натижа-
лари шуни кўрсатадики, сув омборидаги сувга 
нисбатан, лойқа чўкиндилар эвазига зичлиги 
анча юқори ва ҳарорати эса паст бўлган оқим 
айнан чуқур ўзан бўйлаб,  яъни  ушбу ҳолатда 
канал (4) бўйлаб ҳаракатланиши юзага келади. 
Лойқа оқим канал (4) дан, тубининг кенглиги ка-
нал (4) кенглигидан 2...3 маротаба катта бўлган, 
биринчи камерага (5) кирганда тезлиги кескин 
сўнади ва ушбу зонада туб чўкиндилар чўкиши 
юзага келади. Муаллақ заррачали лойқа оқим 
иккинчи камерага 6 киради ва камера 6 бўйлаб 
сув босими бир хил бўлгани ва гидродинамик 
тенглик юзага келганлиги сабабли, улар ушбу 
камерада чўкади. Суғориш мавсумида, иккинчи 
камера (6) зонасида ўрнатилган ва сув чиқазгич 
иншооти(9) билан полиэтилен қувур (8) орқали 
боғланган грунтсўрғич (7) ёрдамида муаллақ 
заррачали лойқа чўкиндилар пастки бьефга 
чиқариб юборилади. Грунт сўрғичнинг (7) каме-
ра бўйлаб ҳаракатланиши сузувчи восита (10) 
ёрдамида амалга оширилади. Иккинчи камера-
да (6) чўккан лойқа чўкиндилар қуйқа ҳолати-
3-расм. Селсувомборларида лойқа чўкин-
диларга қарши курашиш учун таклиф 
этилаётган конструктив-технологик 
тадбирлар
1-тўғон; 2-табиий ўзан; 3-НДС чегараси; 
4-сунъий ўзан (канал);  5-биринчи камера; 
6-иккинчи камера; 7-грунтсўрғич; 8-қувур;  
9-сув чиқазгич; 10-сузувчи восита.
да бўлади ва  улар  эжекцион босим таъсири-
да грунтсўрғичга (7) сўрилиб, қувур (8) орқали 
пастки бьефга чиқарилади. Сув омбори сувдан 
тўла бўшатилган тақдирда ҳам, сузувчи воси-
тани  (10)  нормал ҳолатда сақлаб туриш учун, 
иккинчи камерада  (6) етарли  миқдорда сув 
сақланиб  қолади.
Вегетация даври тугагач, яъни сув омбори 
юқори бьефи сувдан бўшатилгандан сўнг, би-
ринчи камерада (5) чўккан туб чўкиндилар ме-
ханик усулда ( эксковаторлар, автосамосваллар 
ва бошқа турдаги машиналардан фойдаланиб) 
қазиб олиниб, сув омбори қирғоғидан ташқарига 
чиқариб ташланади ёки улардан қурилиш мате-
риаллари сифатида ҳам фойдаланиш мумкин.
Таклиф этилаётган конструктив-техноло-
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гик тадбирларнинг асосий параметрларини 
аниқлаш бўйича услубий кўрсатмаларни келти-
рамиз.
Сув омбори  юқори бьефи фойдали сиғими 
зонасида қуриладиган тўғри чизиқли, кириш 
қисмдан сув чиқазгич иншоотига йўналтири-
ладиган канал (4) ва унинг ўқи бўйлаб жойла-
шадиган тиндиргичнинг биринчи (5) ва иккинчи 
(6) камералари ўлчамлари, сув омбори қурил-
ган сув манбанинг кўп йиллик ўртача максимал 
сув сарфи ва қаттиқ оқим миқдорига боғлиқ ра-
вишда аниқланади. Бунда максимал сув сарф-
лари тахминан 80...140 м3/cек ва улар орқали 
сув омборига кирадиган лойқа чўкиндилар миқ-
дори эса  35... 45 минг м3 бўлиши мумкин. Ушбу 
Масалан, Лангар ва Қорабоғ селсувомбор-
лари қурилган Лангардарё ва Қорабоғдарёлар-
нинг кўп йиллик ўртача максимал сув сарфи ва 
қаттиқ оқим миқдорига боғлиқ равишда аниқла-
нади. Бунда максимал сув сарфлари тахминан 
45...105 м3/cек ва улар орқали селсувомбори-
га кирадиган лойқа чўкиндилар миқдори эса 
18...32 минг м3  бўлиши мумкин.
Ушбу лойқа чўкиндиларнинг 80...90 % зарра-
чалари ўлчамлари  d < 0, 05мм  бўлган  муаллақ 
чўкиндилар, қолган қисмини эса заррачалари 
ўлчамлари d > 0,05мм бўлган туб чўкиндилар 
ташкил этади. Лангар ва Қорабоғ селсувомбор-
лари  фойдали сиғимилари мос равишда 6,7... 
9,3 млн. м3, юқори бьефи табиий ўзан қисми-
лойқа чўкиндиларнинг 
84...90 % заррачала-
ри ўлчамлари  d < 0, 
05мм бўлган  муаллақ 
чўкиндилар, қолган қис-
мини эса заррачалари 
ўлчамлари d > 0, 05мм 
бўлган туб чўкиндилар 
ташкил этади.
Масалан, фойдали 
сиғими 16...18 млн. м3, 
юқори бьефи табиий 
ўзан қисмининг бўйлама 
нишаблиги 0,010...0,012 
бўлган ўрта сиғимли сув 
омборлари учун, юқори 
бьефи фойдали сиғи-
ми зонасида қурилган, 
тўғри чизиқли, кириш 
қисмдан сув чиқазгич 
иншоотига йўналтирил-
ган каналнинг (4)  узун-
лиги  L1= 700 м, чуқур-
лиги hk = 4 м , тубининг кенглиги bk = 6 м бўлади 
ва унинг тубининг бўйлама нишаблиги эса  юқо-
ри бьеф табиий ўзан қисмининг бўйлама ниша-
блигига тенг, яъни iк = iр = 0,011 қабул қилиниши 
мумкин. Канал (4) ўлчамларидан келиб чиққан 
ҳолда, биринчи камера (5) ўлчамлари : чуқур-
лиги h1 = hk  = 4 м, тубининг кенглиги  bк5  =  3 
х bк = 3 х 6 =18 м , узунлиги  эса L2  =  L1 / 4= 
700 / 4=175 м ва иккинчи камеранинг ўлчамла-
ри:  узунлиги L3 = 2,5 х L2 = 2,5 х 175 = 437 м , 
тубининг кенглиги  bк5 = bк6  = 18 м, камера охир-
ги қисми чуқурлиги  h3 = h1=4 м ва иккинчи каме-
ра бошланғич қисми чуқурлиги  h2    қуйидгича 
аниқланади:
h2  = L3 *iк ,=437* 0,013= 5,7 м              (2)
4 -расм.  Конструктив тадбирлар бўйича Қорабоғ сув омбори 
юқори бьефи кўриниши.  1-тўғон; 2-сув чиқазгич;3-ҳалокатли сув 
ташлагич; 4-табиий ўзан;5-НДС бўйича сув контури; 6-сунъий 
ўзан; 7-биринчи камера;8-иккинчи камера.
нинг бўйлама нишаблиги 0,010...0,012, юқори 
бьефи фойдали сиғими зонасида қурилган, 
тўғри чизиқли, кириш қисмдан сув чиқазгич ин-
шоотига  йўналтирилган каналнинг  узунлиги 
L1= 350...500 м, чуқурлиги  hk = 3,25... 3,75 м , ту-
бининг кенглиги bk = 3,5...4,5 м бўлади ва унинг 
тубининг бўйлама нишаблиги эса  юқори бьеф 
табиий ўзан қисмининг бўйлама нишаблигига 
тенг, яъни  iк= iр = 0,010...0,012 қабул қилиниши 
мумкин.
Канал  ўлчамларидан келиб чиққан ҳолда, 
биринчи камера  ўлчамлари – чуқурлиги  h1= hk 
= 3,25...3,75 м,  тубининг    кенглиги   bк1 = 3 х 
bк = 3 х 3,5...4,5 =10,5...13,5 м , узунлиги эса L2 
=  L1 / 4= 350...500 / 4=87,5...125 м ва иккинчи 
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5- расм. Конструктив тадбирлар бўйича Лангар сув омбори юқори бьефи кўриниши. 
 1-тўғон; 2-сув чиқазгич;3-ҳалокатли сув ташлагич; 4-сунъий ўзан;5-НДС бўйича сув 
контури; 6-сунъий ўзан; 6-биринчи камера;7-иккинчи камера.
Сунъий 
ўзан узун-
лиги
L1...L4, м
Ниша-
блиги
кi
кb
кh
кm
Q
Канал туби 
кенг-лигикi
кb
кh
кm
Q
 ,м
Канал 
чуқурлиги
 кi
кb
кh
кm
Q ,м
Канал 
қиялик 
коэф-тик
i
кb
кh
кm
Q
Тиндиргичлар
Ўлчамлари
L2, L3, bк1, bк2, h1, h2
м
Сув 
ўтказиш 
қобили-
яти
м3/с,
кi
кb
кh
кm
Q
1 2 3 4 5 6 7
Қорабоғ селсувомбори
500…550 0,012 4,5 3,75 1,5 125;310;23,5;13,5;3,75;3,8 70-80
Лангар  селсувомбори
350...375 0,010 3,5 3,25 1,5 87;215;10,5;10,5;3,25;2,15 55-75
Селсувомборлари юқори бьефларида қурилиши тавсия қилинган сунъий ўзанлар ва
тиндиргичлар ўлчамлари
2-жадвал.
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камеранинг ўлчамлари- узунлиги L3 = 2,5 х L2 
= 2,5 х 87,5...125  = 215...310 м , тубининг кен-
глиги  bк1 = bк2  = 10,5...13,5 м, камера охирги 
қисми чуқурлиги  h3 = h1=3,25-3,75 м ва иккинчи 
камера бошланғич қисми чуқурлиги h2 қуйидги-
ча аниқланади:
h2  = L3 * iк ,= (215...310)* 0,010...0,012 = 
2,15...3,8 м 
Селсувомборида қоладиган лойқа- чўкинди-
ларнинг асосий қисми эса ушбу сунъий ўзанлар 
бўйлаб чўкади ва юқори бьеф сув сатҳининг па-
сайиб бориши билан, улар  ювилиб сув чиқазгич 
томон кўчирилади ва юқори бьефда сув йиғиш 
даври бошлангунча транзит усулда пастки 
бьефга чиқарилиши мумкин.
Лангар ва Қорабоғ селсувомборларида сен-
тябр ойидан бошлаб баҳор ойларигача фақат 
бир мавсумда дарё сувини пастки бьефга тран-
зит усулда ўтказиб туриш лозим.
Умумий хулоса қилиб айтганда, ҳар қандай 
ўзанли сувомбори ва сув манбасининг барча 
параметрлари маълум бўлса, юқорида келти-
рилган услубиёт бўйича, сувомборлари юқори 
бьефларида қаттиқ оқимни бошқариш ва улар-
нинг фойдали сиғимларини лойқа чўкиндилар-
дан ҳимоялаш, ҳамда табиий минералларга 
бой муаллақ чўкиндиларни қишлоқ хўжалиги 
ерларини суғориш жараёнига чиқариб юбориш-
га мўлжалланган конструктив- технологик тад-
бирлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш мумкин 
бўлади.
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